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Libri in rete on line: l'esperienza 
toscana di cooperazione tra 
biblioteche pubbliche e universitarie
   
   
Creare le condizioni tecnico-
organizzative per il decollo 
delle azioni cooperative, a 
partire dall’interscambio 
della documentazione
Creare con alcune biblioteche 
toscane alcune partnership di 
progetto per l’attuazione operativa 
delle “cose da fare”
   
Comune di Empoli 
come partner per il 
sistema “Libri in rete 
on line”
- iniziale esigenza di “controllo” 
dell’uso dei coupon di viaggio 
- crescita di attenzione agli 
aspetti di “servizio” per i 
bibliotecari
- allargamento del raggio 
d’azione al DD
- ampliamento a servizi di 
monitoraggio ex LR 35/1999
   
Punti di forza:




nella produzione di un 
prodotto “su misura”
- rapidità nelle modifiche, 
integrazioni e implementi
- contenimento dei costi
   
Punti di debolezza:
- il carattere “straordinario” del 
progetto rispetto alla missione 
primaria dei soggetti gestori
- la definizione di percorsi di 
collaborazione di periodo 
relativamente breve









cui 222 reali 
fruitori del 
servizio
dal 3 marzo 2003 al 4 
maggio 2005
   
48 profili di biblioteche 
inserite in reti universitarie, 
di cui 42 hanno utilizzato 
effettivamente il servizio LiR 
on line
   
Rapporto tra ILL e DD 






























La dimensione del DD 
tra Università toscane e 
reti di pubblica lettura





















DD attivo anno 2004






















La dimensione del DD 
tra Università toscane e 
reti di pubblica lettura





















DD passivo anno 2004









I “saldi” del DD tra le 
tre università toscane
   
Il futuro del DD su “Libri in rete on 
line”
- ha un carattere più libero rispetto a quello 
di ILL, in quanto meno vincolato alle 
esigenze di monitoraggio dello stato d’uso 
dei coupon utilizzati per le transazioni
- è determinato dagli intendimenti dei suoi 
utilizzatori
